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“Manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. 
Tetapi kita berusaha menjadi yang sempurna” 
(Penulis) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. Ia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang diusahakan 
dan ia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang dikerjakan” 
(Q.S. Al. Baqoroh: 286) 
 
“Jika telah membangun istana yang menggantung di udara, upaya Anda 
itu tidak akan sia-sia, tinggal buat saja fondasi di bawahnya” 
(Henry David Thoreau) 
 
“Bertekadlah bahwa suatu hal itu dapat terselesaikan, dan kita akan 
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IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM WACANA STIKER ANGKUTAN 
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Indonesia , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk mendeskripsikan wujud 
implikatur percakapan dalam wacana stiker angkutan umum angkot di wilayah 
Kudus, memaparkan maksud implikatur percakapan wacana stiker angkutan 
umum angkot di wilayah Kudus dan mengidentifikasi strategi implikatur 
percakapan dalam wacana stiker angkutan umum angkot di wilayah Kudus. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 
angkutan umum angkot. Objek penelitian implikatur percakapan wacana stiker. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui simak, dokumentasi dan 
catat. Teknis analisis data dilakukan secara padan referensial dan agih perluas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud implikatur diklasifikasikan 
berdasarkan (a) latar belakang sosial: usia, pekerjaan, pendidikan, dan 
keagamaan, (b) latar belakang ekonomi, dan (c) latar belakang politik. Dalam 
maksud implikatur dibedakan menjadi dua maksud yaitu: (a) maksud literal 
dan (b) maksud tidak literal. Strategi implikatur diklasifikasikan berdasarkan 
modus kalimatnya dengan menggunakan dua tindak tutur yaitu tindak tutur 
langsung dan tindak tutur tidak langsung. Strategi tindak tutur langsung 
dikategorikan berdasarkan modus (a) kalimat berita, (b) kalimat tanya, dan (c) 
kalimat perintah. Strategi tindak tutur tidak langsung dengan (a) modus berita 
dan (a) modus perintah. 
 
Kata kunci: implikatur, stiker, angkutan umum angkot 
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